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                               Penyusun  : Fatchul Kirom 
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                  Pembimbing : 1. Basuki Rahmat, S.Si, MT 




Teknologi mempunyai peran penting dalam berbagai bidang. Di tiap tahun nya, 
teknologi berkembang sangat pesat. Sehingga membuat perusahaan yang ingin 
berkembang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi untuk mencapai 
hasil kerja yang maksimal. PT. Jasa Marga (persero), Tbk merupakan salah satu 
perusahaan yang berkembang, yang sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam 
proses pekerjaannya. Tetapi pada proses pengaduan pengguna jalan tol, pihak PT. Jasa 
Marga (persero), Tbk masih bersifat manual. 
 
Maka peserta tugas akhir mendapat kesempatan untuk membuat aplikasi tersebut 
sesuai kebutuhan perusahaan dan perkembangan teknologi sehingga mempermudah 
dalam proses pencatatan dan penyimpanan data pengaduan, dan mempermudah dalam 
proses pembuatan report pengaduan jalan tol.  
 
Sistem informasi pengaduan yang akan dibuat ini digunakan untuk memasukkan 
data-data mengenai keluhan pengguna jalan tol seperti kecelakaan yang terjadi dijalan tol, 
gangguan kamtibmas, kejadian mogok, pelanggaran, dan operasi tol yang dilaporkan oleh 
pengguna jalan tol, masyarakat dan pegawai. Sistem informasi pengaduan ini digunakan 
untuk mencetak laporan tabel dan laporan grafik dari pertanggal dan perbulan. Seperti 
laporan kecelakaan, laporan gangguan kamtibmas, laporan kendaraan mogok, laporan 
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1.1 Latar Belakang 
Teknologi mempunyai peran penting dalam berbagai bidang. Di tiap tahun 
nya, teknologi berkembang sangat pesat. Sehingga membuat perusahaan yang 
ingin berkembang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi untuk 
mencapai hasil kerja yang maksimal. 
Kehadiran teknologi telah membawa nuansa baru bagi tiap perusahaan 
untuk mempermudah dalam semua proses kegiatan yang dilakukan. Namun tidak 
sedikit perusahaan yang kurang mementingkan sisi teknologi. Sehingga 
perusahaan tersebut masih menggunakan sistem manual alias belum 
terkomputerisasi. Sehingga membuat perusahaan tersebut menghasilkan kinerja 
yang lambat atau kurang maksimal. 
Komputerisasi sangat penting di era globalisasi saat ini, terutama untuk 
perusahaan – perusahaan yang ingin berkembang. Karena dengan menerapkan 
sistem komputerisasi, dapat mempercepat kinerja suatu perusahaan. Dengan 
adanya komputerisasi, proses pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan terarah. 
PT. Jasa Marga (persero), Tbk merupakan salah satu perusahaan yang 
berkembang, yang sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam proses 
pekerjaannya. Tetapi pada proses pengaduan pengguna jalan tol, pihak PT. Jasa 
Marga (persero), Tbk masih bersifat manual. Maka peserta tugas akhir mendapat 
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kesempatan untuk membuat aplikasi tersebut sesuai kebutuhan perusahaan dan 
perkembangan teknologi. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di ambil perumusan masalah yaitu : 
1. Bagaimana membuat aplikasi Sistem Informasi Pengaduan pada Jalan Tol 
berbasis Desktop. 
2. Bagaimana mengefisienkan waktu dalam pengisian data, karena pengisian 
data yang terdahulu masih bersifat manual. 
3. Bagaimana membuat laporan pengaduan jalan tol. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 
1. Aplikasi yang dibangun adalah Sistem Informasi Pengaduan pada Jalan Tol 
studi kasus pada PT. Jasa Marga (Persero), Tbk Cabang Surabaya-Gempol. 
2. Aplikasi yang dibuat berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman 
Visual Basic .Net 2005. 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari pelaksanaan tugas akhir adalah pembuatan Sistem 
Informasi Pengaduan pada Jalan Tol yang dipergunakan untuk menyimpan 
informasi mengenai keluhan pengguna jalan tol atau masyarakat seperti 
kecelakaan yang terjadi di jalan tol, gangguan kamtibmas (keamanan, ketertiban 
masyarakat), kejadian mogok yang diadukan oleh pengguna jalan , pelanggaran 
yang dilakukan pengendara, memantau posisi kendaraan patroli, dan pencatatan 
pemasukan harian tiap gerbang tol untuk dijadikan laporan harian / bulanan pada 
jalan tol Surabaya – Gempol. 
 
1.5 Manfaat Penelitian  
Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan manfaat sebagai 
berikut: 
1. Dapat membantu mempermudah dalam proses pencatatan dan penyimpanan 
informasi. 
2. Mempermudah proses pencarian korban kecelakaan. 
3. Mempermudah dalam mencetak report pengaduan jalan tol. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metodologi pengembangan sistem dalam penelitian ini dengan tahapan 
sebagai berikut :  
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a. Studi literature dan pemahaman sistem 
Mencari dan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan 
rumusan masalah, teori-teori yang berhubungan dengan sistem yang 
dibangun, desain sistem, bahasa pemrograman dan database yang akan 
digunakan. 
b. Perancangan perangkat lunak 
Meliputi penentuan struktur data yang akan digunakan, proses-proses yang 
akan dilaksanakan dan penentuan interface berdasarkan studi pustaka. 
c. Pembuatan perangkat lunak 
Pembuatan/implementasi perangkat lunak Sistem Informasi Pengaduan pada 
Jalan Tol PT. JASA MARGA  PERSERO Menggunakan VB.NET 2005 
dengan menggunakan VB.Net 2005 dan Microsoft Access 2003. 
d. Uji coba dan analisa 
Melakukan uji coba terhadap perangkat lunak untuk memastikan 
keberhasilan implementasi sistem. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai 
berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metodologi penelitian, dan sistematika penulisan 
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BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang penjelasan teori yang terdiri dari profil 
perusahaan, dasar-dasar teori tentang sistem pendukung keputusan, 
Data Flow Diagram ( DFD ), Entity Relationship Diagram ( ERD ), 
kinerja, Visual Basic .Net 2005, dan Microsoft Office Access 2003. 
 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini diuraikan tentang analisis dan perancangan sistem dari 
sistem yang akan dibuat. Terdiri dari deskripsi masalah, spesifikasi 
sistem, rancanga proses berupa DFD, rancangan  ERD, rancangan 
data, rancangan model penelitian serta rancangan antar muka 
pengguna yang ditampilkan dalam bentuk form-form rancangan 
  
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini membahas tentang implementasi sistem serta analisis hasil 
dalam program menggunakan Visual Basic .Net 2005. 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI PROGRAM 
 Bab ini berisi pengujian program Tugas Akhir 
 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini merupakan bab akhir sebagai bab penutup dari seluruh 
penelitian yang telah disajikan. Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan 
saran atas permasalahan yang diteliti. 
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